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Esercizio 1. (Punti 3) Si lancia un dado due volte. Si considerino gli eventi:
A = il prodotto dei numeri usciti e` pari.
B= esce almeno un numero dispari.
Dire se A e B sono eventi indipendenti.
Soluzione.
Ac=escono due numeri dispari
Bc=escono due numeri pari
P (A) = 1− P (Ac) = 1− 32
62
= 1− 14 = 34
P (B) = 1− P (Bc) = 1− 32
62
= 1− 14 = 34
A∩B= esce un numero dispari e uno pari
P (A ∩B) = 232
62
= 12
A e B non sono indipendenti poiche´ P (A)P (B) 6= P (A ∩B).
Esercizio 2. (Punti 7) Anna e Bruno sono invitati a una festa e hanno avuto l’incarico di portare
delle bottiglie di vino. Anna porta 3 bottiglie di vino rosso e 2 di bianco, Bruno 2 bottiglie di vino
rosso e 1 di bianco. Le poggiano sul tavolo.
(a) (Punti 2) Viene stappata una sola bottiglia. E’ di vino rosso. Qual e` la probabilita` che sia
stata acquistata da Bruno?
(b) (Punti 2) Vengono stappate tre bottiglie. Qual e` la probabilita` che Anna e Bruno abbiano
entrambi la soddisfazione di vedere almeno una delle loro bottiglie aperte?
(c) (Punti 3) Vengono stappate due bottiglie. X e` la variabile aleatoria che conta il numero delle
bottiglie di vino rosso aperte. Determinare la media di X.
Soluzione.
(a)
Modifico lo spazio degli esiti possibili, restringendolo all’insieme delle sole bottiglie rosse: sono 5 di
cui 2 di Bruno. Dunque: 25 .
Altro modo: uso Bayes.
r=la bottiglia stappata e` di vino rosso
A=la bottiglia stappata e` stata acquistata da Anna
B=la bottiglia stappata e` stata acquistata da Bruno
P (A) = 58 , P (B) =
3
8 , P (r/B) =
2
3 , P (r/A) =
3
5 ,
P (B/r) =
P (r/B)P (B)
P (r/B)P (B) + P (r/A)P (A)
=
2
5
(b)
L’evento C di cui si cerca la probabilita` e` l’unione di due eventi:
A2= due delle bottiglie stappate sono di Anna e una di Bruno B2= due delle bottiglie stappate sono
di Bruno e una di Anna
P (C) = P (A2) + P (B2) =
(
5
2
)(
3
1
)
+
(
5
1
)(
3
2
)
(
8
3
) = 5!2!3!3 + 5 · 3
8!
3!5!
=
45
56
(c)
Il range di X e` {0, 1, 2} dunque
E(X) = 0P (X = 0) + 1P (X = 1) + 2P (X = 2) = P (X = 1) + 2P (X = 2)
Siccome P (X = 1) e` la probabilita` di stappare una bottiglia di vino rosso e una di bianco si ha
P (X = 1) =
 
5
1
! 
3
1
!
 
8
2
! = 1528 .
Analogamente P (X = 2) e` la probabilita` di stappare due bottiglie di vino rosso e nessuna di bianco
per cui
P (X = 2) =
 
5
2
! 
3
0
!
 
8
2
! = 5!2!3!28 = 1028 .
Dunque E(X) = 1528 +
20
28 =
35
28 =
5
4 .
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Esercizio 1. (Punti 7) Anna e Bruno sono invitati a una festa e hanno avuto l’incarico di portare
delle bottiglie di vino. Anna porta 2 bottiglie di vino rosso e 1 di bianco, Bruno 3 bottiglie di vino
rosso e 2 di bianco. Le poggiano sul tavolo.
(a) (Punti 2) Vengono stappate tre bottiglie. Qual e` la probabilita` che Anna e Bruno abbiano
entrambi la soddisfazione di vedere almeno una delle loro bottiglie aperte?
(b) (Punti 2) Viene stappata una sola bottiglia. E’ di vino rosso. Qual e` la probabilita` che sia
stata acquistata da Anna?
(c) (Punti 3) Vengono stappate due bottiglie. X e` la variabile aleatoria che conta il numero delle
bottiglie di vino rosso aperte. Determinare la media di X.
Esercizio 2. (Punti 3) Si lancia un dado due volte. Si considerino gli eventi:
A = esce almeno un numero dispari.
B= il prodotto dei numeri usciti e` pari.
Dire se A e B sono eventi indipendenti.
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Esercizio 1. (Punti 3) Si lancia un dado due volte. Si considerino gli eventi:
A = esce almeno un numero dispari.
B= il prodotto dei numeri usciti e` pari.
Dire se A e B sono eventi indipendenti.
Esercizio 2. (Punti 7) Anna e Bruno sono invitati a una festa e hanno avuto l’incarico di portare
delle bottiglie di vino. Anna porta 3 bottiglie di vino bianco e 2 di rosso, Bruno 2 bottiglie di vino
bianco e 1 di rosso. Le poggiano sul tavolo.
(a) (Punti 2) Vengono stappate tre bottiglie. Qual e` la probabilita` che Anna e Bruno abbiano
entrambi la soddisfazione di vedere almeno una delle loro bottiglie aperte?
(b) (Punti 2) Viene stappata una sola bottiglia. E’ di vino bianco. Qual e` la probabilita` che sia
stata acquistata da Bruno?
(c) (Punti 3) Vengono stappate due bottiglie. X e` la variabile aleatoria che conta il numero delle
bottiglie di vino bianco aperte. Determinare la media di X.
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Esercizio 1. (Punti 7) Anna e Bruno sono invitati a una festa e hanno avuto l’incarico di portare
delle bottiglie di vino. Anna porta 2 bottiglie di vino bianco e 1 di rosso, Bruno porta 3 bottiglie di
vino bianco e 2 di rosso. Le poggiano sul tavolo.
(a) (Punti 2) Viene stappata una sola bottiglia. E’ di vino bianco. Qual e` la probabilita` che sia
stata acquistata da Anna?
(b) (Punti 2) Vengono stappate tre bottiglie. Qual e` la probabilita` che Anna e Bruno abbiano
entrambi la soddisfazione di vedere almeno una delle loro bottiglie aperte?
(c) (Punti 3) Vengono stappate due bottiglie. X e` la variabile aleatoria che conta il numero delle
bottiglie di vino bianco aperte. Determinare la media di X.
Esercizio 2. (Punti 3) Si lancia un dado due volte. Si considerino gli eventi:
A = il prodotto dei numeri usciti e` pari.
B= esce almeno un numero dispari.
Dire se A e B sono eventi indipendenti.
